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DE SWAENE 
dighte aen het kerckhof bij Oostende. 
op den publicquen herrewegh. 
Bewoont bij Abraham DE SOMER. 
nu Pieter RAECKE als per acte staende op de ferie dato 19 meije 1770. 
nu Pieter SCHEEMAECKER als per acte staende op de ferie dato 2 oogst 
1777. 
DEN PRINCE ALBERTUS ENDE ISABELLE 
op de prochie 
Bewoont bij Heinderiek GOES 
nu Pieter VAN SLEMBROUCK filius Pieter als per acte staende op de ferie 
data 4 meije 1782. 
nu Jan VANDEKEERE als per acte staende op de ferie dato 26 april 1783. 
nu Joannes VAN LOO als per acte staende op de ferie dato 7 meije 1790. 
nu Guillianis DHONT filius Pieter als per akte staende op de ferie dato 6 april 
1791 
nu Philippe CORNELIS als per acte staende op de ferie 13 floreal 3e jaer of 2 
meije 1795. 
DE CROONE 
bij Oostende 
op den publicquen herrewegh. 
Bewoont bij Anthone SHREURS 
nu Guillielmus DE SCHEPPERE volgens acte staende op de ferie dato 5 meije 
1770. 
nu Petrus DE CLERCK als per acte staende op de ferie dato 13 julij 1771. 
nu Eugenius DE ROO als per acte staende op de ferie dato 24 april 1773. 
nu Joannes VAN MOERKERCKE als per acte staende op de ferie dato 26 april 
1777. 
nu Francois BEAUPREZ als per acte staende op de ferie dato 26 junij 1779. 
nu Joannes BORREIJ als per acte staende op de ferie dato 8 april 1780. 
nu Pieter REYGAERT als per acte staende op de ferie dato 6 february 1789. 
DEN VOS 
in den polder van Sinte Catharine 
jegens den duynwegh 
Bewoont bij Jacobuis VAN DEN BERGHS 
nu Francois HAMERS als per acte staende op de ferie dato 19 junij 1784. 
nu Jan TRATSAERT als per acte staende op de ferie dato 30 april 1788. 
nu Frans RANSCHAERT als per acte staende op de ferie dato 29 april 1790. 
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DEN LESTEN STUYVER 
in den polder van Sinte Catharine bij Oostende 
op den publicquen herrewegh langhts den duyn 
Bewoont bij Macharius D'HONT. 
nu Emanuel VAN LEKE als per acte staende op de ferie dato 2 april 1773. 
nu Balthasar CORSET als per acte staende op de ferie dato 5 february 1774. 
nu Dionisius DEPOORTER als per acte staende op de ferie dato 24 junij 1775. 
nu Christoffel MEUNIJCK als per acte staende op de ferie dato 23 januarij 
1776. 
nu Eugenius DE GHELUCK. 	  .de weduwe van selven DEMEUNINCK 
als per acte staende op de ferie dato 25 januari 1783. 
nu Jacob YPERMAN als per acte staende op de ferie dato 28 april 1785. 
BRON 
- Brugse Vrije Registers nr. 582 
- ferieboek = rol, lijst of boek bij een rechtbank te behandelen zaken (Handleiding voor 
généalogisch onderzoek in Vlaanderen, door Johan ROELSTRAETE, 1992). Wellicht de 
voorloper van ons huidig handelsregister. 
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Jean Pierre FALISE 
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